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iABSTRAK
Proses import data merupakan proses penggabugan satu data dengan data
lain untuk dimasukkan dalam database. Dengan adanya database, memungkinkan
pengolahan data yang lebih mudah diproses juga lebih akurat sehingga dapat
meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh operator komputer .
Proses import data ke dalam database dapat dilakukan dengan berbagai
macam cara. Salah satu cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan database MySQL dan bahasa pemrograman visual basic 6.0. Proses
import data akan dioptimalkan pada pendataan frekuensi radio guna mendukung
terlaksananya Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) guna menciptakan
proses pelayanan ISR (Izin Stasiun Radio) yang cepat,  sederhana dan transparan,
sehingga pada akhirnya penggunaan spektrum frekuensi radio menjadi efisien dan
tertib
Aplikasi SIMF Radio ini akan menghasilkan data frekuensi yang sesuai
dengan standard yang telah ditetapkan oleh PT. XL Axiata Tbk. Terdapat pula
pada aplikasi export data sehingga dapat melakukan export data dari database ke
dalam microsoft excel.
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Salah satu teknologi terpenting bagi sebuah perusahaan dalam menjalankan
sistem perusahaan adalah teknologi database. Dengan adanya database,
memungkinkan pengolahan data yang lebih mudah diproses juga lebih akurat
sehingga dapat meminimalisasi kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh operator
komputer. Database merupakan kumpulan data logikal yang saling berhubungan dan
deskripsi dari data tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu
organisasi (Connolly, 2005).
Dalam kesempatan kali ini, pemanfaatan teknologi database akan
dioptimalkan pada pendataan frekuensi radio pada PT. Tigabeka Teknika.
Pendataan frekuensi radio selama ini dilakukan dengan cara manual dikarenakan data
dikirim ke kantor pusat (PT. XL Axiata Tbk) dalam bentuk microsoft excel untuk
dimasukkan dalam Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) Radio. SIMF
tersebut telah diresmikan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada 17
Maret 2006 guna menciptakan proses pelayanan ISR (Izin Stasiun Radio) yang cepat,
sederhana dan transparan,  sehingga pada akhirnya penggunaan spektrum frekuensi
radio menjadi efisien dan tertib.
Dengan adanya SIMF Radio pada kantor pusat, maka PT. Tigabeka
diharapkan dapat memberikan data frekuensi radio sesuai standard yang telah
ditetapkan. Dikarenakan pendataan frekuensi menggunakan cara manual maka
2terkadang terjadi pergeseran data yang dapat mengakibatkan kesalahan pelaporan.
Selain itu, dikarenakan belum tersedianya database untuk menyimpan data frekuensi
radio maka terkadang perusahaan mengalami kesulitan dalam pencarian data karena
penyimpanan yang kurang rapi sehingga kondisi tersebut dapat memungkinkan
terjadinya kehilangan data.
Di sisi lain memang secara psikologis orang cenderung sulit untuk
mengubah kebiasaan yang sudah lama dilakukan. Orang memang sulit beranjak
dari “zona kenyamanan” keterbiasaan karena sudah bertahun-tahun menggunakan
cara manual (microsoft excel). Oleh karena itu, diberikan sebuah solusi yaitu
membangun dan merancang sebuah sistem yang dapat mencakup segala
kebutuhan perusahaan dalam proses pendataan frekuensi radio tanpa mengubah
cara manual yang sudah menjadi kebiasaan.
Sistem yang akan dibuat dapat melakukan penyimpanan data dari
microsoft excel ke dalam database (import) dengan memberikan beberapa
pengecekan sehingga data yang masuk ke dalam database lebih akurat. Selain itu,
akan dibuat sistem yang dapat membantu user untuk mencari data frekuensi radio
yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan. User juga dapat mengambil data dari
database menjadi microsoft excel (export) ketika dibutuhkan.
1.2 PERUMUSAN MASALAH
Dalam latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka di dapatkan
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana cara melakukan proses import data dari Microsoft excel ke
dalam database MySQL.
32. Bagaimana cara melakukan proses export data dari database MySQL ke
dalam Microsoft excel.
3. Bagaimana memasukkan data frekuensi radio sesuai dengan standard yang
telah ditetapkan sehingga data memiliki integritas yang baik.
1.3 BATASAN MASALAH
Dalam penulisan skripsi ini, akan dibatasi pembahasan masalah yang ada
sebagai berikut :
1. Proses export dan import dibatasi hanya 1 file saja yang terdiri dari 2 row
yang 1 row untuk data customer dan 1 row untuk data site XL sesuai
dengan format yang diberikan kantor pusat (PT. XL Axiata Tbk).
2. Proses export dan import dilakukan pada microsoft excel 2003 dengan
menggunakan Visual Basic 6.0 dan database MySQL.
3. Pendataan frekuensi radio akan melalui beberapa pengecekan pada saat
proses import khususnya pada frekuensinya sehingga sesuai dengan list
frequency yang ada di kantor pusat (PT. XL Axiata Tbk).
1.4 TUJUAN
Tujuan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah Merancang dan
Membangun Aplikasi SIMF Radio Dengan Fasilitas Export Import File Excel
Menggunakan Visual Basic 6.0 Dan Database MYSQL Pada PT. Tigabeka
Teknika sehingga membantu perusahaan dalam proses pendataan frekuensi radio
sesuai dengan standard Sistem Informasi Manajemen Frekuensi (SIMF) Radio
yang ada pada kantor pusat (PT. XL Axiata Tbk).
41.5 MANFAAT
Manfaat yang diperoleh dalam Aplikasi Export Import ini adalah membantu
user (project document) dalam pelaporan frekuensi radio pada PT. XL Axiata Tbk
agar frekuensi yang diberikan sesuai dengan list yang telah ditetapkan.
Dikarenakan selama ini terkadang sering terjadi komplain karena frekuensi yang
tidak sama antara high dan low dengan yang ada di list frequency. Selain itu,
aplikasi ini dibuat agar data frekuensi dapat tersimpan dengan rapi dalam
database. Karena selama ini ketika kantor pusat meminta data frekuensi radio
yang lama, seringkali data tidak ditemukan. dan dibutuhkan waktu yang lama
ketika mencari data yang telah tersimpan beberapa tahun yang lalu dikarenakan
penyimpanan hanya dilakukan dalam folder-folder yang kurang rapi.
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN
Laporan skripsi ini akan menjelaskan secara lengkap tentang proses
pembuatan Aplikasi SIMF Radio Dengan Fasilitas Export Import Menggunakan
Visual Basic 6.0 dan Database MYSQL Pada PT. Tigabeka Teknika. Untuk lebih
mempermudah memahami materi yang sudah disusun dan dibuat, laporan skripsi
ini di bagi menjadi lima bab yang dilengkapi dengan penjelasan pada tiap bab.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah,
batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.
BAB II      TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu dan landasan
teori yang dipakai sebagai penunjang pembuatan laporan ini.
5BAB III    METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, rancangan uji coba
dan evaluasi serta alur sistem secara terkomputerisasi. Desain model
sistem yang diterjemahkan kedalam Unified Modelling Language
(UML) serta desain database yang diterjemahkan kedalam Conceptual
Data Model (CDM) dan Physical Data Model (PDM).
BAB IV    HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini akan menjelaskan tentang aplikasi sistem yang telah dibuat.
Dalam bab ini juga akan dijelaskan lebih detail pemakaian aplikasi
untuk project document sebagai user. Intinya lebih menjelaskan
kemanfaatan sistem yang sudah dibuat.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap
aplikasi yang telah dibuat. Berupa masukan yang membangun atau
konstruktif untuk kesempurnaan aplikasi.
DAFTAR PUSTAKA
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang
digunakan dalam pembuatan skripsi ini.
